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14. SKUP EUROPSKIH KARABIDOLOGA
14. skup europskih karabidologa (XIV european carabidologist meeting) 
održao se u Westerborku u Nizozemskoj od 14. do 18. rujna 2009. Skup je or-
ganizirala Zaklada Biološka stanica „Willem Beijerinck“ iz Loona, pokrajina 
Drenthe. Upravo je prvi karabidološki kongres bio organiziran u Nizozemskoj 
1959.. Skupu je prisustvovalo oko stotinjak sudionika iz više od 20 zemalja iz 
Europe i svijeta, od toga četvero iz Hrvatske. Tijekom kongresa predstavljeno 
je oko 40-ak usmenih i 35 posterskih priopćenja. Izlaganja su bila podijeljena u 
6 sekcija, a sažetci sa skupa objavljeni su u knjizi sažetaka „Carabid Beetles as 
Bioindicators“ urednika R. Hegenvelda, J. Noordijka, T. Opsteega, H. Turina, H. 
J. W. Wermeulena. Osim vrlo zanimljivih izlaganja plenarnih i pozvanih preda-
vača - karabidologa, kao što su Gabor L. Lövei, Matti Koivula, Wolfgang Lorenz 
i Ger Ernsting, prikazano je mnogo zanimljivih i kvalitetnih istraživanja koja se 
provode na trčcima. U pripremi je i Zbornik radova prikazanih na skupu. Dodatni 
podatci mogu se dobiti na web stranici kongresa http://www.biological-station.
com/ecm/. 
Tijekom jednodnevnog izleta sudionici su posjetili Nacionalni park Dwingel-
derveld te park prirode Mantingerveld. Nakon izleta, dr. Piet den Boer, sudionik 
prvoga karabidološkoga kongresa, održanog prije 40 godina, u svom izlaganju 
dao je pregled dinamike trčaka u vrištinama tijekom 50 godina istraživanja. Izne-
nađujuće toplo i ugodno sunčano vrijeme, srdačni domaćini i mnogo kvalitetnih 
izlaganja učinili su ovaj kongres posebnim, korisnim i otvorenim za buduće su-
radnje među sudionicima i državama. 
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